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Bahar turnesi, Almanya’da Köln, Berlin, Frank­
furt, Karlsruhe gibi şehirlerde gerçekleşti. 
Turneyle beraber bizim rüyamız da... Evet, u- 
zun zamandan beri orada, yurtlarından uzak, 
kendi kültürlerinden uzak, hattâ Almanya do­
ğumlu işçi çocuklarımıza hizmet götürmek ate­
şiyle yanıyorduk.
Götürdük. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın bu­
na herkesten çok ihtiyacı vardı. Onlara Med- 
dah’ı, Karagöz’le Hacivat’ı, Ortaoyununu tanıt­
tık. Görecektiniz içten gelen sevgilerini, bizi 
nasıl coşkuyla karşıladıklarını. Öyle bir dialog 
kuruldu ki aramızda, sanki dün ayrılmışız gibi 
karşılandık yine aralarına dönmek vaadleriyle 
uğurlandık.
Bu Almanya turnesinden alınacak çok dersler 
vardı. O çocuklar için ne yapılsa azdı. Milliyet­
lerini unutturmamak, ana dillerini unutturma­
mak, kendi kültürlerini unutturmamak için. Ki­
tap, kitap, kitap.. Başlıca ihtiyaçları buydu ve 
bir de gülmek, neşelenmek. Her çocuğun en 
tabii hakkı değil mi? Onlar için hak, bizim i- 
çin vazife. Çünkü gurbetçi olmayanlar gurbetçi­
nin halinden pek anlamıyor.
Yine de şanslılar onlar. Bir turne tertip edebi­
liyoruz. Akbank’ın bu büyük hizmeti oralarda 
aylarca söylenecek. Ama bizim kendi yurdu­
muzda, daha Meddah’ın adını duymamış, bir 
Karagöz temsili görmemiş, Türk mizahına Or­
taoyunu esprisi içinde gülmemiş ne yavruları­
mız var... Emin olsunlar, onlara da gideceğiz.
